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RESUMEN 1) 1NDI.CE DE AIJTORES 
Sc prescrita una rrropilarióti bibliográfica sobre los wolframatos 
y riiolibdatos de Catiiluña. Consta de tres listas, ordenadas, respecti- 
banic.rite. por aulortts, espcrics minerales y localidades. Entrando 
por cualquiera de las tres se encuentra l a  correspondiente referencia 
~iicrrikrira a las otras  dos, de tal manera que puede hallarse fácil- 
rrirtitc cualquier dato que se busque. 
Orl pri3setitc u11 rccueil bihligraphique sur les wolframates et rno- 
libdatos de la Catalogrie. LI rompreiid trois Iistes classées par  au- 
ttsurh. e5ph~es  miricrales et  loralités. Jlans chacune on trouve les ré- 
Irrerices num6riqurs aux autres deux, ce qui permet de trouver n'im- 
por~t'  quellc irifOrniation. 
Con el presente trabajo se continúa l a  labor iniciada 
por el Departamento de Cristalografia y Mineralogía 
de la Uriivcrsidad de Barcelona y l a  Sección de Mine- 
ralogia del Instituto " Jaime AlmeraV2 y forma parte de 
uri amplio plan pa ra  llevar a cabo l a  revisión y actuali- 
zación de los coriocimieritos sobre l a  mineralogia cata- 
l aria. 
El trabajo se halla estructurado según tres relacio- 
nes ordenadas, respectivamente, por autores, especies 
mirierales y localidades. Entrando por cualquiera de 
las tres se encuentran las correspondientes referencias 
numéricas a las otras dos, de tal manera que puede ha- 
llarse facilmente cualquier dato que se busque (para  
facilitar el manejo las referencias numéricas están en 
diferente tipografia). En l a  relación de especies mine- 
rales se ha  añadido la numeración de Dana ya  que es 
de interés pa ra  fines museológicos. 
I F.iv treilutjii lorniit parir de la Tesis doctoral del prirnsro de los que suscriben y ha a>- 
ilas ICIIII~HII~I. VII parir .  voni In ,\!"da para el Fomento de la Iiivr~tigación en la Cniversidad. 
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11) INDICE DE ESPECIES MINERALES 
(1) Scheelita (Ca (WO.,)) (4fi.1.3.1); (2, 4, 7), (4, 6,  8, 12). 
(2) Wolframita ( (Fe, Mn) (WO,) ) (4fi.1.1.2); (1, 4, 6, 7), (2, 6,  9, 
11, 12. 13. 14). 
(3) Wulfenita (Pb (Mo O,)) (48.1.4.1); (2, 3, 5), (1, 3, 5,  7, 8). 
111) INDICE DE LOCALIDADES 
(1) Canyet. El (Badalona) (2) (9). 
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